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Petite histoire des mariages doubles
dans le Val de Saône. De l'évolution des
mentalités dans une société rurale face
au mariage (XVIIe-XIXe siècles)
Philippe Gonod
RÉSUMÉS
Type élémentaire de stratégies matrimoniales, les mariages doubles ont souvent été observés en
considération des enjeux patrimoniaux qui les motivaient. Dans le Val de Saône, pays de petite
propriété et de partage égalitaire, la terre ne paraît pas être le véritable enjeu de ces mariages
dont la nature change totalement du XVIIIe au XIXe siècle.  Leur évolution va de pair avec le
développement  économique  et  l'allongement  de  la  vie.  Si,  après 1850,  ils  paraissent  être
davantage le fruit du hasard que du calcul, en revanche, avant catte date, ils s'inscrivent dans un
contexte  où  les  solidarités  communautaires  pèsent  fortement.  Le  poids  de  la  communauté
familiale est encore plus net avant 1730, époque où les mariages doubles peuvent être précédés
du mariage  des  parents  respectifs  des  jeunes  époux.  La  disparition  de  ce  type  d'union et  la
multiplication  des  mariages  doubles  expriment  sans  doute  une  réelle  modification  de  la
conception de la communauté.
Double marriages,  which are the basic  type of  matrimonial  strategies,  have often be studied
because of the stakes relating to patrimony that motivated them. In the Val de Saône, a region of
small property and egalitarian sharing out, it seems that land was not really at stake in these
marriages which nature change totally from the XVIIth. to the XIXth. century. These marriages
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evolved parallel to economic development and lifetime lenghtening. After 1850, they appear to
be more a matter of chance than calculation, whereas before that date they are in a context of a
great weigh of the community solidarities. The weigh of the family community is much more
distinct before 1730, a time when double marriages could be preceded by the marriage of the
respective parents of the young couples. The disappearance of this type of union and the increase
in the number of double marriages doubtless show a real change in the notion of community.
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